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BIBLIOGRAPHIE 
LES LIVRES 
Archives 
Archives départementales de la Moselle . Répertoire numérique de la sous-série 
29 J, Fonds de l 'évêché de Metz, dressé par Charles HIEGEL, Metz , Archives 
Départementales,  1988, 255 p. (publié sous les auspices du Conseil général de la 
Moselle) . 
Depuis la décision prise en 1976 par Mgr Paul-Joseph Schmitt de faire déposer 
aux Archives départementales de la Moselle les archives de l 'évêché de Metz jusqu'en 
1919,  ce répertoire était impatiemment attendu . Disons-le tout de suite : cette attente 
n'a pas été déçue , car il constitue un remarquable outil pour tous les chercheurs . 
Charles Hiegel a su mener à bon terme cet énorme travail de transfert , de classement 
et de répertoriage avec une minutie et une compétence tout à fait admirables .  Il a 
fallu en effet bien souvent reconstituer les dossiers avec des documents épars et 
prendre acte aussi malheureusement de quelques disparitions inexplicables,  ce qui 
justifie parfaitement l 'initiative de Mgr Schmitt qui permet désormais une meilleure 
sauvegarde de ces archives . 
L'ouvrage se présente comme un véritable guide pour celui qui veut se lancer 
dans des études diocésaines à l 'époque moderne et contemporaine .  L'introduction 
propose une description , fort précieuse, des fonds ancien et moderne qui intègre un 
très utile historique du diocèse au XIXe siècle avec quelques cartes simples et éclai­
rantes ;  des notices sommaires sur les évêques de Metz ainsi que sur les vicaires 
généraux du diocèse et les vicaires capitulaires élus par le chapitre cathédral complè­
tent ces points de repères pour la période 1608-1919 .  L'amateur d'histoire diocésaine 
trouvera enfin une très intéressante orientation bibliographique qui lui permettra de 
mieux situer les documents consultés. 
Il n'est , bien entendu, pas question ici de faire une présentation détaillée du 
fonds de l'évêché de Metz , qui comprend des papiers concernant le diocèse dans sa 
définition actuelle , mais aussi des pièces se rapportant aux paroisses de Meurthe-et­
Moselle , des Ardennes et du Luxembourg qui faisaient partie du diocèse de Metz au 
XIXe siècle . Les procès-verbaux des visites canoniques et des synodes diocésains 
forment un ensemble intéressant , mais sur beaucoup d'autres questions les rensei­
gnements demeurent fragmentaires .  Tout ce qui concerne les affaires paroissiales a 
été classé par archiprêtrés , ce qui en permet un accès aisé . 
Avec cet excellent répertoire nous disposons désormais, pour approfondir la 
connaissance de l 'histoire religieuse de notre région , d'un instrument tout à fait 
remarquable , d'une grande efficacité grâce , en particulier , à un index alphabétique 
de 63 pages tout à fait pratique et fort bien conçu . (René Schneider) 
Archéologie 
BRUNELLA (Philippe) , HECKENBENNER (Dominique) , LEFEBVRE 
(Claude) ,  THION (Pierre) , Metz, cinq années de recherches archéologiques 1982-
1987, Metz, DRAL-GUMRA, 1988, 78 pages ,  ill . 
Cette brochure fort bien illustrée expose très clairement les résultats et la 
méthodologie des fouilles menées à Metz lors des récents travaux de construction , 
avec la participation financière de certaines aménageurs messins . Elle est donc un 
exemple de « mécénat archéologique >> et montre tout l 'intérêt du dialogue que 
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peuvent mener archéologues et bâtisseurs . Mais ce volume montre aussi ce que les 
récentes découvertes (rempart de la rue Taison p . e . )  conjuguées avec les études 
archéologiques les plus novatrices apportent à la connaissance de la topographie 
urbaine ,  de l 'habitat privé et du décor domestique (enduits peints de la rue Marchant , 
du Pontiffroy) . Une place est faite aussi aux découvertes concernant la ville médié­
vale et post-médiévale (p .e .  peintures murales d'une maison protestante du XVI• 
siècle , 10,  rue du Pont Sailly) . Espérons que les cinq années à venir seront aussi 
enrichissantes pour l'histoire de Divodurum. (Jeanne-Marie Demarolle) 
Lorraine mérovingienne, V•- VIII• siècles (dir . Xavier DELESTRE) , Metz, éd. 
Serpenoise,  1988, 130 pages, ill . 
Le X• congrès de l 'Association française d'Archéologie mérovingienne qui s 'est 
tenu à Metz du 20 au 23 octobre 1988 a été l'occasion d'établir un bilan scientifique 
dans une région sur laquelle les études pionnières d'Édouard Salin (1899-1970) et les 
travaux du Laboratoire du Musée du Fer de Jarville ont depuis longtemps attiré 
l 'attention .  Il nous vaut aussi ce précieux ouvrage. Après un bref historique de 
l'Austrasie , il s 'ouvre sur trois contributions (Topographie urbaine, paysage monu­
mental, paysage rural en Val de Seille) qui débordent les problèmes d'archéologie 
funéraire trop souvent spécifiques des études mérovingiennes . Un catalogue riche­
ment et savamment illustré présente ensuite les sites lorrains anciens et surtout 
encore inédits les plus représentatifs . L'importance du patrimoine est considérable 
et ne peut qu'inciter les chercheurs à s'attacher désormais aux études d'habitat , 
d'occupation des sols pour mieux cerner les réalités sociales de la civilisation méro­
vingienne , encore mal connue et méconnue , même au cœur de l 'Austrasie. (J .M.D . )  
SIMMER (Alain) , Le cimetière mérovingien d'Audun-Je-Tiche (Moselle), 
Moyen Age no 1 ,  Paris , éditions Errance , 1988 , 160 p .  (Association française 
d'archéologie mérovingienne , mémoire , vol . 2) . 
La nécropole mérovingienne d'Audun-le-Tiche , dont les fouilles commencées 
en 1970 ont duré une quinzaine d'années , après avoir été placées à partir de 1979 
sous la responsabilité de l 'auteur, est comme le souligne M. Patrick Perin , président 
de l 'Association française d'archéologie mérovingienne , << un site exceptionnel par 
ses structures de surface en partie conservées et ses usages funéraires particuliers >> . 
On ne peut qu'en être convaincu en lisant le livre de M. A. Simmer. C'est le plus 
vaste cimetière mérovingien découvert à ce jour en Moselle.  Son abandon se situe à 
la fin du VII• siècle . M. Simmer avait déjà présenté certains résultats de ses fouilles , 
notamment dans l 'Annuaire de notre Société . Il nous donne à présent un tableau 
complet des fouilles . L'inventaire des objets découverts dans les sépultures ,  près de 
200 , a été riche en enseignements sur le mobilier et les pratiques funéraires , mais 
aussi sur le peuplement . (Charles Hiegel) 
La Révolution française 
Enseigner la Révolution française (sous la direction de J .F .  Grandbastien) , 
Nancy, C .R.D .P . , 1988, 224 p .  
E n  particulier pour l a  Lorraine études d e  P .  Clémendot, L a  Révolution dans Je 
département de la Meurthe (p . 1 1 1-112) ,  de G. Michaux, La Révolution en Moselle 
(p . 125-146) : pertinente mise au point sur trois questions , l'impact des Lumières 
dans les cahiers de doléances ,  la question religieuse et la guerre ; et bibliographie 
sélective sur la Révolution dans les départements de la Moselle (G. Michaux, p. 171-
185) et la Meurthe (J .L.  Etienne , p .  185-202) , où l'on voit le retard de l 'historiogra­
phie en Moselle dans ce domaine dû, en partie , comme G. Michaux le souligne , à 
certaines circonstances historiques (annexion de 1870-1918) et à la disparition des 
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séries révolutionnaires des Archives départementales de la Moselle . Il faut en effet 
déplorer qu'en dehors des questions religieuses et de l'émigration ces séries n'aient 
guère été utilisées avant leur destruction en 1944 . (Ch .H . )  
SCHNEIDER (René) , Au lendemain de  Varennes, Metz , éditions Serpenoise , 
1989, 104 pages,  ill . (noir et couleurs) de Robert Leclère . 
Thionville apprend l 'arrestation de Louis XVI à Varennes le mercredi 22 juin 
1791 vers 14 heures.  S 'ensuivent quatre jours d'exaltation patriotique et d'inquiétude 
dont l 'auteur restitue l 'exact scénario , la tension dramatique et les enjeux à partir 
d'une lettre adressée le 2 juillet suivant par le maire Nicolas Hentz (1729-1792) au 
député Brousse, curé de Volkrange . Une enquête serrée et originale où l 'ensemble 
des protagonistes (civils et militaires , vainqueurs et vaincus) se trouve mis en scène 
avec talent . Les compositions de R.  Leclère , familier du musée de l'Armée , sont 
splendides.  (Yves Le Moigne) 
MÉAUX (Père Charles) , Un prêtre messin sous la Révolution, s . ! . , 1988, 24 p .  
évocation d'une des figures d e  proue d u  clergé mosellan pendant l a  Révolution,  
Antoine Nicolas (1744-1798) , curé de Saint-Baudier (La Maxe) , prêtre réfractaire 
au serment , émigré , condamné à mort et finalement fusillé le 26 thermidor an X (13 
août 1798) . Une statue en pied évoque sa mémoire à Vatimont , son village natal . 
(Gérard Michaux) 
Sarreguemines sous la grande Révolution . Dossier élaboré par Confluence , 
Association pour le développement et l 'animation des archives , 1989 , non paginé . 
Dossier pédagogique de 10 documents choisis par MM. J .M.  Portier et D .  
Hemmert , avec commentaire . 
MATHIEU (Abel) , Les Vosges sous la Révolution, Vagney, éd.  Gérard Louis, 
1988, 335 pages,  ill . D 'une facture classique, cet ouvrage regroupe et coordonne une 
information très utile et témoigne de l'intérêt de ce département en faveur de la 
commémoration du Bicentenaire . (Y.L .M. )  
Les guerres mondiales 
MICHAUX (Laurette) , La Moselle pendant la guerre (1914-1918), Metz , 
Service éducatif des Archives de la Moselle ,  1988, 194 p . ,  ill . 
Réédition ,  à l 'occasion du 70e anniversaire de l 'armistice du 11 novembre 1918,  
du dossier établi en 1978 (voir Cahiers Lorrains, 1979/3 , p .  91-92) et enrichi de nom­
breuses photographies (mais celle de la page 41 date du printemps 1871 ) .  Varié et 
nuancé , il comble d'évidentes lacunes de notre mémoire collective . Nous ne compre­
nons toujours pas pourquoi les pièces d'archives sont dépourvues de leur cote spéci-
. fique . (Y.L .M. )  
HOHNADEL (Alain) et TRUTTMANN (Michel) , Guide de la  Ligne Maginot. 
Des Ardennes au Rhin, dans les Alpes. Bayeux, éditions Heimdal , 1988, 96 pages,  
très abondante illustration . 
On a beaucoup écrit sur ce sujet au point de redouter toujours quelque redite ou 
excès de technicité . Ce Guide chasse toute inquiétude . Il est tout simplement lumi­
neux, tant sur la genèse de cette construction (qui eût pu s'appeler Ligne Painlevé ou 
Pétain) que sur ses aspects techniques ou son rôle général en 1939-40. Aujourd'hui , 
la ligne Maginot est devenue est phénomène touristique . L'aliénation de certains 
ouvrages à partir de 1970 et leur animation par des associations très motivées en a 
fait des monuments historiques . Douze d'entre eux sont ouverts aux visiteurs (environ 
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200 000 fin 1987) , la plupart se trouvant en Lorraine . Une belle promenade pacifique 
dans des lieux désormais pacifiés. (Y.L .M. )  
BRUGE (Roger) , Les combattants du  18 juin, t .  V (la fin des généraux) , Paris, 
Fayard , 1989 , 485 p. 
Roger Bruge , ancien journaliste du << Républicain Lorrain » expose les combats 
livrés par le général Condé , commandant les 3e, Se et Se armées , et par le général 
Lescanne du 43e C .A. , du 20 au 24 juin 1940 dans les Vosges . Les troupes de Condé 
se sont battues dans les régions de Bruyères, Saint-Dié , Laveline , Rambervillers , 
celles de Chastenet, au Donon. A Bruyères, des territoriaux alsaciens , ne sachant 
que l'allemand et maltraités par leurs officiers parisiens , refusèrent de combattre 
sous prétexte de l 'annexion prochaine de l'Alsace-Lorraine au Reich (p . 1 15) . Des 
cheminots messins subirent à Laveline, près de Bruyères ,  les attaques allemandes 
(p . 140) . Condé refusa d'étendre le 22 la reddition de ses armées au C.A. de Lescanne 
et aux ouvrages de la ligne Maginot (p . 206) . Le général Dollmann, de la VIle armée 
allemande reçut le 24 à Colmar Condé avec la satisfaction d'être « sur cette vieille 
terre allemande , enfin reconquise >> (p . 208) . Chastenet avec les 153e, 37e et 106e 
R.I .F .  couvrait l'ouest du plateau du Donon, Senselme , avec les 154e et 16Se R.I .F .  
et le 279e R.I . ,  le nord (Saint-Quirin-Dabo) et  Vallée , du 103e D . I .F. , l'est. Le 
général Lescanne se rendit le 24 au général von Schweppenburg, commandant du 
24e C .A.  allemand , qui lui rendit les honneurs à Badonviller (p . 358) . Le général von 
Leeb , du groupe d 'armées C fit rechercher au Donon les autonomistes alsaciens 
sortis des prisons de Nancy le 14 (p . 322) . Quelques détachements de la ligne Maginot, 
partis le 15 ,  réussirent à gagner la Suisse et la zone libre. L'un d'eux passa à Bour­
donnay, les Harcholins et les Vosges (p . 403 et 419) . Les soldats alsaciens et lorrains 
furent libérés à Strasbourg dès le 11 juillet. Le sort des 85 officiers généraux et des 
autres officiers fut lamentable à Konigstein et dans les Oflags (p . 437) . L'auteur écrit 
à juste raison que les 500 000 soldats de l 'Est français empêchèrent près d'un million 
de soldats allemands de déferler rapidement sur toute la France (p . 461) .  
Outre les documents que l' auteur a trouvés au Service historique de l 'Armée à 
Vincennes, il a sollicité près de 500 témoignages, dont celui de Mgr Schmitt , ancien 
évêque de Metz , en France et en Allemagne et demandé des renseignements complé­
mentaires à 130 personnes. C'est dire la véracité de la documentation de l 'auteur. 
Les ouvrages de M. R. Bruge ont été couronnés par l'Académie Française (par trois 
fois) et les Académies nationales de Metz et de Bordeaux . Ce sont des sommes 
remarquables de connaissances sur la Drôle de guerre de 1939-1940 . (Henri Hiegel) 
Histoire religieuse 
BATOCCHI (Françoise) ,  Chartes de l 'abbaye de Saint-Vincent de Metz des 
origines à l 'abbatiat de Dragon (970-1210) ,  Université de Nancy II,  U.E.R.  Histoire , 
mémoire de maîtrise , 1988 , 161 p. (exemplaire consultable aux Archives départe­
mentales de la Moselle) . 
Travail d'édition de 51 actes mené sous la direction du professeur Michel 
Parisse, précédé d'une bonne étude diplomatique des actes et de leur contenu et 
complété par un index . On ne peut qu'encourager les étudiants qui acceptent de 
s'engager dans ce genre de recherches ,  difficile,  mais combien utile . (Ch. H . )  
BUR (Michel) , Chronique ou livre de fondation du monastère de Mouzon, 
Paris, Presses du CNRS , 1989 , 274 p .  
La  chronique de l 'abbaye de  Mouzon dans les Ardennes fut rédigée avant 1033 
par un moine anonyme qui relate la réforme de cette abbaye par l'archevêque de 
Reims Adalbéron en 971 . Le manuscrit de la chronique a disparu . Son texte n'est 
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plus connu à l'heure actuelle que par une édition du XVIIe siècle . La chronique 
intéresse un peu notre région , puisqu'il y est question des biens que l 'abbaye de 
Mouzon possédait alors dans la région de Metz à Rozérieulles , Châtel (Saint-Ger­
main) , Marange (-Silvange) ,  ainsi qu'à Rettel et Brettnach , provenant de donations 
de l 'archevêque Adalbéron. L'édition de la chronique , accompagnée en regard de sa 
traduction, est précédée d'une érudite introduction de 140 pages et complétée par 
diverses annexes et un index . (Ch . H . )  
Encyclopédie illustrée de la Lorraine,  t .  III , La Vie religieuse (sous la dir . de 
René Taveneaux) , Metz-Nancy , éd. Serpenoise , P .U.N. , 1988 , 255 p .  
Succédant aux remarquables synthèses sur la vie artistique(!) e t  sur la vie intel­
lectuelle, le troisième volume de l 'Encyclopédie illustrée de la Lorraine, consacré à 
la vie religieuse, témoigne avec bonheur de tout le travail accompli en ce domaine au 
cours des dernières années dans les universités lorraines, en particulier sous l'impul­
sion de M. René Taveneaux, professeur émérite de l 'Université de Nancy II, qui 
assure la direction de cet ouvrage en même temps que celle de l 'ensemble de la 
collection . 
Le grand intérêt de cette étude réside dans la volonté des auteurs de saisir la vie 
profonde des croyants et de ne pas s'arrêter uniquement aux structures mises en 
place par les autorités ou aux vicissitudes des diverses politiques ecclésiastiques . Un 
tel regard oblige à envisager la longue durée et à faire craquer quelquefois les divi­
sions traditionnelles .  Michel Parisse , professeur à l 'Université de Nancy II et 
directeur de la Mission historique française en Allemagne, cherche ainsi patiemment 
les traces d'une << lente et tardive christianisation » entre le Hie et le XIe siècle . 
Évêques,  monastères et paroisses constituent les points d'appui d'une diffusion du 
christianisme où prédominent les manifestations affectives autour des reliques et des 
pèlerinages locaux comme celui de Saint-Nicoles-de-Port . L'autorité pontificale et 
épiscopale s'affirme davantage à partir du xe siècle, mais connaît un recul après la 
querelle du Sacerdoce et de l 'Empire , tandis que le monde monastique continue à 
tenir une place centrale dans la vie religieuse , avec en particulier le rayonnement de 
Gorze . Contre-coup de ce renforcement de l 'autorité ? Les deux derniers siècles du 
Moyen Age sont une période de difficultés pour la papauté , les évêques et l 'Église 
régulière . Jean-Luc Fray, professeur agrégé au Lycée de Conflans-Jarny et chargé 
de cours à l 'Université de Nancy II, souligne cependant le contraste entre cette crise 
et l 'imprégnation profonde de la foi en Lorraine . Jeanne d'Arc reste un bon exemple 
de cette vie religieuse ,  assez semblable à celle des régions voisines.  Le choix majori­
taire du clergé lorrain pour les papes d'Avignon indique un rapprochement avec la 
France que semble confirmer le fait que les innovations de la piété flamande et 
l 'influence de la mystique rhénane aient eu peu de retentissement en Lorraine . 
L'importance primordiale de la période moderne apparaît à travers les 96 pages 
qui lui sont consacrées . Georges Viard, maître de conférences à l 'Université de 
Nancy II, insiste sur la continuité de la vie religieuse entre 1450 et 1550 : les Lorrains 
sont surtout attentifs à respecter leur antique héritage chrétien et l'action réforma­
trice d'un Hugues de Hazards vise davantage un ancrage solide dans la tradition 
qu'un véritable renouveau chrétien . La Lorraine évite ainsi les grandes remises en 
cause de l'humanisme et de la Réforme et l 'influence luthérienne , réduite à Metz , ne 
put s'imposer en Lorraine où elle fut vigoureusement combattue par le duc Antoine.  
Dans ces conditions ,  le catholicisme tridentin put laisser une empreinte profonde à 
« l 'apogée de la Réforme catholique >> . Michel Pernot , maître de conférences à 
l 'Université de Nancy Il, montre comment cette rénovation se poursuit de façon 
1) Voir la présentation faite par Gérard MICHAUX dans Les Cahiers Lorrains. décembre 1987 , 
p. 457-458. 
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cohérente et continue jusque vers 1630 grâce à la volonté des ducs , relayée par des 
évêques comme Nicolas Psaume et par les réguliers ; à Metz l 'attention des évêques 
et de leurs suffragants fut davantage sollicitée par le combat anti-protestant . Pertur­
bée par la Guerre de Trente Ans , cette rénovation reprend au milieu du XVIIe siècle 
dans un cadre politique différent : des évêques français gouvernent désormais tous 
les diocèses de l'espace lorrain et y introduisent l 'esprit de l'École française de spiri­
tualité , avec une méfiance marquée vis-à-vis des formes affectives et extériorisées de 
la religion et une volonté nette de contrôler les confréries .  Dans le même temps le 
jansénisme se répand dans les monastères vannistes et imprègne le Barrois et le 
Verdunois , tandis qu'à Metz la communauté protestante connaît une belle vitalité 
jusqu'à la révocation de l 'Édit de Nantes . Au << Temps des Lumières >> , évoqué par 
Gérard Michaux , maître de conférences à l 'Université de Metz , la réforme catho­
lique se poursuit dans un cadre modifié , à partir de 1778 , par la création du diocèse 
de Saint-Dié . La crise janséniste perd de son acuité et les évêques deviennent davan­
tage des administrateurs soucieux d'une bonne organisation de leur clergé . Le 
XVIIIe siècle introduit dans la vie religieuse des sensibilités nouvelles , moins spiri­
tuelles : l 'Église régulière , encore bien vivante en Lorraine , est de plus en plus 
l'Église savante , tentée quelquefois par la franc-maçonnerie ,  les confréries se 
soucient de mettre en avant leur utilité sociale , ce qui amène le déclin progressif des 
confréries du Saint-Sacrement au profit de confréries des agonisants , le courant 
richériste , qui se développe après 1730 et se structure autour de Thiébaut et de 
Grégoire , exacerbe les tensions qu agitent le clergé depuis plusieurs décennies . 
Pierre Barral , professeur à l 'Université de Nancy II,  dégage les grandes lignes 
de la vie religieuse des deux derniers siècles , jusqu'à la visite du pape Jean Paul II en 
Lorraine le 10 octobre 1988 . La crise révolutionnaire bouleverse les cadres tradition­
nels et les attitudes devant la foi : la pratique religieuse connaît un ne! recul , difficile 
à saisir avec précision cependant faute d'enquêtes sur l 'ensemble de l 'espace lorrain . 
L'épreuve nationale et les secousses de la laïcisation (1870-1925) sont vécus diffé­
remment en Moselle, qui garde aujourd'hui encore un statut original , et dans les 
trois autres départements lorrains . Durant l 'entre-deux-guerres ,  l 'ouverture sociale 
et les débuts de l 'Action catholique préparent les catholiques de Lorraine à affronter 
la sécularisation des années 1945-1988, au cours desquelles la mise à jour conciliaire 
a donné lieu à bien des interrogations .  
Des  illustrations nombreuses e t  variées complètent la présentation de  la vie 
religieuse en Lorraine et font de ce remarquable ouvrage une synthèse unique en 
son genre qui permet d'apprécier à la fois l 'unité du paysage lorrain et l 'originalité 
spirituelle des divers diocèses. L'orientation bibliographique de la fin du volume 
donne la mesure de la diversité des études sur la vie religieuse en Lorraine et met en 
lumière la richesse de ce tome III de l'Encyclopédie illustrée de la Lorraine. (R.S . )  
Histoire sociale e t  économique 
CONRAUD (Jean-Marie) , Militants au travail. C.F. T. C. et C.F.D. T. dans le 
mouvement ouvrier lorrain (1890-1965), préface d'Edmond Maire , postface de 
Jacques Chérèque , Metz , éd .  Serpenoise, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 
1988, 368 p .  
L'auteur, qui d e  1954 à 1974 fut secrétaire d e  l 'Union départementale des 
Vosges, puis de l'Union régionale lorraine C.F.T.C . ,  devenue C.F.D.T. , a commencé 
à rassembler à partir de 1981 une documentation écrite et orale sur l 'histoire du 
syndicalisme chrétien en Lorraine . Il s 'est préoccupé à cette occasion du sort des 
archives syndicales ,  dont l 'intérêt ne paraissait pas jusqu'alors évident . Il s'est posé 
la question de savoir si son ouvrage n'avait pas été écrit trop tôt, du fait que la 
collecte des documents et des témoignages recueillis auprès de militants n'était pas 
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encore achevée. Nous pensons au contraire qu'il eût été dommage de retarder sa 
publication . En fait , de tout ce qu'il a déjà recueilli , J .M.  Conraud a tiré la matière 
d'un livre très enrichissant , qui expose avec beaucoup de clarté les caractères spéci­
fiques des syndicats chrétiens dans les quatre départements lorrains. Le plan est bien 
équilibré . Les craintes de l 'auteur de n'avoir pas été objectif ne sont pas fondées , 
malgré l'insertion de nombreuses citations. 
La Moselle occupe dans cet ouvrage une place de choix . Il est vrai que la Moselle 
a vu naître des syndicats chrétiens pendant la première annexion à l 'Allemagne, bien 
avant les trois autres départements lorrains . S 'il y a eu vraisemblablement, selon 
l'auteur, une première tentative d'implantation d'un syndicat chrétien dès 1890 en 
Moselle annexée dans les houillères,  le démarrage des syndicats chrétiens en Moselle 
se situe véritablement au début du XXe siècle , non sans rencontrer l'opposition du 
patronat et des catholiques conservateurs . Les syndicats chrétiens sont alors mêlés 
aux conflits qui éclatent dans les salines à Dieuze et les mines de fer .  L'une des per­
sonnalités les plus attachantes du syndicalisme chrétien de cette première période 
est le secrétaire permanent des syndicats chrétiens , devenus majoritaires dans les 
mines, Mathias Karius . 
Après le retour de la Moselle à la France le syndicalisme chrétien y est fortement 
marqué par ses liens avec l'Alsace . Le titre du chapitre 4 << La Moselle dans la mou­
vance alsacienne >> résume bien la situation . Les syndicats indépendants qui se 
mettent en place à partir de 1919 en Moselle sont partie intégrante de la fédération 
des syndicats indépendants d'Alsace et de Lorraine constituée en 1919 et dont le 
siège est à Strasbourg . L'auteur en analyse les structures et met en lumière le rôle 
des syndicats indépendants de la Moselle lors des grèves avant 1936, notamment 
dans les houillères et les verreries , leur position face à la politique. Il souligne aussi 
l'originalité des relations de la fédération des syndicats indépendants d'Alsace et de 
Lorraine et de la confédération C.F .T .C .  
Au cours d'une troisième période de 1936 à 1939 , qui est en quelque sorte l 'âge 
d'or des syndicats chrétiens , et particulièrement en Moselle , naît en 1938 la première 
Union départementale en Moselle , dont la création correspond au début de l 'auto­
nomie de la Moselle par rapport à l 'Alsace . Cette époque voit aussi une modification 
des relations avec les syndicats chrétiens des autres départements lorrains .  La guerre 
met les syndicats en sommeil en Moselle comme ailleurs . On nous permettra de 
rectifier à ce sujet une erreur très minime (p . 197) . Le Deutscher Arbeiter Front, 
(D .A.F. )  ne peut être considéré comme un syndicat . Ce n'était rien d'autre qu'une 
des nombreuses formations nazies .  
Dans l 'après-guerre la Moselle se détache progressivement de la fédération des 
syndicats chrétiens d'Alsace et de Lorraine , ainsi appelée depuis 1937 . L'Union 
départementale joue désormais un rôle important, à côté des autres syndicats , dans 
les conflits sociaux , mais son champ d'action s 'étend aussi aux institutions sociales et 
à l 'action économique. L'auteur retrace avec beaucoup de conviction le travail des 
militants C.F .T.C.  de cette époque, en particulier du secrétaire général de l 'Union 
départementale Alfred Quirin. Les années 1960-65 sont marquées par les débats sur 
l 'évolution de la C.F.T .C . , évolution qui rencontra de sérieuses résistances en 
Moselle-Est . L'ouvrage s'achève par l 'analyse de cette évolution , qui aboutira à la 
création de la C .F .D.T.  en 1965 , dans trois secteurs : l'enseignement (le S .G .E .N .  
en  Moselle) , le syndicat C.F.T.C.  des mineurs e t  l a  sidérurgie mosellane . 
La qualité de cet ouvrage nous a fait regretter l 'absence d'un état des sources , 
d 'une bibliographie , les références données en bas de page étant un peu trop 
sommaires , et d'un index , mais sans doute les nécessités de l'édition n'ont-elles pas 
permis de prévoir ces compléments . Quoiqu'il en soit , ce livre devrait susciter , 
comme l'auteur le souhaite d'ailleurs , la poursuite des recherches sur le syndicalisme 
chrétien en Lorraine et ses rapports avec les autres syndicats .  (Ch . H . )  
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DREYFUS (Michel) et BIRCK (Françoise) , La Mutualité en Lorraine, Paris , 
Fédération nationale de la Mutualité française , 1988 , 150 pages . 
Grâce au concours de la Région, la Lorraine est la première région française à 
posséder un excellent guide de sources (publiques et privées) pour appréhender au 
plus près le passé mutualiste , fort contrasté , de ses quatre départements . Sans être 
exhaustive , l 'enquête nous révèle , entre autres , la précocité de Metz (1820) , l 'excel­
lent classement de la Moselle au palmarès mutualiste de 1868, l'extrême richesse des 
archives de l'Union départementale de Meurthe-et-Moselle ou le succès de la mutualité 
scolaire forestière des Vosges à la fin du XIXe siècle et durant l'entre-deux-guerres. 
Une invitation à explorer un territoire encore en friche . (Y.L .M.)  
BENOIT (Jean-Michel) , Moulins et meuniers des Pays de la  Nied, Metz , éd .  
Serpenoise,  1988, 376 p .  
Le  nouvel ouvrage de  M.  J . -M.  Benoit confirme les qualités que nous avions 
déjà relevées dans ses deux précédents ouvrages, la monographie de Falck (1984) et 
l 'histoire des seigneurs de Bourgesch (1986) , le sérieux dans la recherche des docu­
ments et la clarté de l 'exposé. En effet il a su parfaitement maîtriser la riche docu­
mentation recueillie tant sur le terrain que dans les archives départementales et les 
services du génie rural de Boulay et de Saint-Avold . Certes il sera toujours possible 
d'apporter des rectifications ou des compléments sur la localisation , les dates et 
l 'activité de tel ou tel moulin , l 'auteur en étant bien conscient , mais l 'essentiel a été 
écrit . 
Le plan de l'ouvrage a été judicieusement conçu en quatre parties . La première 
est une présentation du cadre géographique des Pays de la Nied , son hydrologie , ses 
ruisseaux et ses étangs . Des chapitres y sont aussi consacrés aux inondations , à la 
pêche , à la toponymie en liaison avec l 'hydrographie . Il n'y a là guère d'observations 
à faire , si ce n'est une très minime correction dans l'interprétation des noms de 
Chanville ,  le village de Cano , et de Chemery , un Schonberg , une belle hauteur, et 
non le chemin (p . 1 1) .  
Dans la seconde partie l 'auteur étudie avec beaucoup de minutie l 'aspect tech­
nique des moulins : la prise d'eau, les roues, les turbines , les machines à vapeur, les 
meules et autres éléments des moulins . L'information est tout aussi riche dans la 
troisième partie intitulée << les moulins et les hommes >> , qui traite des propriétaires 
des moulins , de la banalité , de la condition sociale des meuniers et des baux des 
moulins avant la Révolution , des changements dans la situation des meuniers à partir 
du xrxe siècle , des problèmes administratifs liés à l 'exploitation des moulins et en 
dernier de la disparition progressive des moulins , amorcée dès la fin du xrxe siècle 
et achevée après la seconde guerre mondiale,  à l 'exception d'un seul moulin encore 
en activité dans les Pays de la Nied, celui de Fouligny. 
Dans la quatrième partie des notices historiques , certaines très détaillées ,  sur 
près de 140 moulins représentent un peu plus d'un tiers du livre . Une carte de 
repérage et un index des noms de lieux complètent également l 'ouvrage , par ailleurs 
abondamment illustré. 
Le travail de M.  Benoit , qui a mené son enquête à temps en raison des risques 
de disparition des témoignages matériels encore visibles de la technique des moulins , 
méritait de trouver un éditeur. Son ouvrage constitue désormais une référence pour 
ceux qui s'intéressant à l'histoire des moulins ou qui souhaiteraient étudier les 
moulins d'autres régions de la Moselle . (Ch. H . )  
DESCOMBES (René) , Canaux et batellerie en Alsace, Strasbourg , 1988, 189 p .  
Excellent exposé par l e  spécialiste actuel d e  l a  question sur les canaux d'Alsace , 
mais aussi de Moselle-Est et Sud, dont le canal de la Marne au Rhin , construit de 
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1840 à 1851 sur les plans de l'ingénieur Charles-Casimir Robin , de Betting-lès-Saint­
Avold (1768-1834) (p . 96-1 16) et le canal des Houillères ,  construit de 1861 à 1866 
toujours d'après les plans de ce même ingénieur (p . 1 17-130) . (H.H. )  
ENGELBREIT (Raymond) , Naissance et évolution d'une cité verrière dans Je 
comté de Forbach au XVIJJe siècle, mémoire de maîtrise de civilisation, Faculté des 
Lettres de l 'Université de Sarrebruck , 1988 , 162 p .  
Déjà  e n  1982 M.  Raymond Engelbreit , professeur a u  collège d e  Stiring-Wendel, 
avait publié une bonne histoire de la verrerie de Schoeneck . Ce mémoire de maîtrise 
présenté à l'Université de Sarrebruck, qui retrace l 'histoire d'une autre verrerie de 
la région de Forbach, la verrerie Sophie , créée en 1718 à l'initiative du comte 
Henning de Stralenheim qui venait d'acquérir la seigneurie de Forbach , est tout 
aussi intéressante . 
A partir d'une riche documentation recueillie avec patience , notamment aux 
Archives départementales de la Moselle dans la série B (justice du bailliage de 
Forbach) et la série 3 E (notaires) et aux Archives départementales du Bas-Rhin , 
l 'auteur a pu suivre l 'arrivée et le sort des différentes générations de verriers , ceux 
de la première génération entre 1718 et 173 1 ,  les Engler, Greiner, Stenger, Festor , 
puis ceux de la deuxième génération entre 1732-1754 conduits par Jean Hockenmuller 
d'une famille de l'Allgau en Suisse,  les Griesmayer, Andrès, Brauer, Vogt , et enfin 
ceux de la troisième et dernière génération après 1754 jusqu'à la fin de la verrerie 
dans les années 1770 , venus de la Forêt Noire , les Schmid, Schertzinger, Rombach , 
Herb. L'auteur décrit leurs activités et leur condition sociale avec minutie , mais aussi 
celle des autres professions qui gravitaient autour d'une verrerie , les entrepreneurs , 
marchands, aubergistes .  Certainement peu de sources manuscrites ont échappé à 
l 'auteur. Pour les sources imprimées seule l 'étude de J. DAHL, Henning, Freiherr 
von Stralenheim, Herr von Forbach .  Leben, Werk u .  Familie, Zweibrücken , 1956, a 
été oubliée . (Ch. H . )  
STENGER (Antoine) , Verreries et verriers au Pays de Sarrebourg, Sarrebourg , 
Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine , section de Sarrebourg , 1988 , 288 
p. (coll . Au Pays de Sarrebourg . Chroniques historiques no 3) . 
Une vieille tradition familiale verrière , la direction des verreries de Troisfontai­
nes entre 1958 et 1972 , la connaissance intime du milieu et du métier verriers , un 
goût passionné pour la recherche , dans les archives et sur le terrain , une riche docu­
mentation accumulée au fil des ans et une collection personnelle de pièces rares,  
toutes les conditions étaient réunies pour conduire Antoine Stenger (1915-1988) sur 
les chemins de l'histoire verrière du Pays de Sarrebourg , après avoir longuement 
fréquenté ceux de l'Alsace . Vingt ans durant il l 'avait fait et il mettait la dernière 
main à son étude sur les Verreries et verriers au Pays de Sarrebourg, quand il fut 
brutalement fauché par la mort . Restait son manuscrit , qu'il venait de confier à la 
section de Sarrebourg de la S .H.A.L.  et qui constitue aujourd'hui le troisième volume 
des Chroniques historiques du Pays de Sarrebourg. 
On ne sait ce qu'il faut le plus admirer dans cette aventure : les connaissances et 
la science de l 'auteur, se jouant des dates , des sites et des généalogies familiales,  
abordant avec la même facilité les questions techniques et juridiques que les problè­
mes commerciaux ; la volonté des responsables de mener à bien la publication de 
l 'ouvrage , la générosité et le dévouement de ceux qui se sont attelés à la tâche et qui , 
d'un manuscrit , ont fait ce beau livre . 
Des conditions naturelles favorables sont à l'origine de l 'implantation des verre­
ries dans cette région , dès le XVIe siècle : l 'eau, le sable et le bois en abondance , 
fourni par les vastes forêts du comté de Dabo et du prieuré de Saint-Quirin . Au fil 
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des siècles , une trentaine de verreries ont ainsi pu s'installer . Les premières sont des 
verreries itinérantes , les fliegende Hütten, connues seulement par les sources d'ar­
chives ,  les cartes ou les vestiges in situ (réfractaires provenant des fours , tessons de 
pots de fusion, débris de verres façonnés . . .  ). Au XVIIIe siècle, elles se stabilisent , 
favorisant la création de villages (Troisfontaines, Guntzviller, Plaine-de-Walsch, 
Dannelbourg , Harreberg , Grand-Soldat , Lettenbach) . Au XIXe siècle , l'industriali­
sation et l'utilisation de la houille entraîneront la disparition des verreries de forêt au 
profit de grands établissements comme Vallérysthal (créé en 1838) et Troisfontaines 
(créé en 1848) . 
Après l'étude d'une dizaine de verreries disparues (entre autres Harreberg , 
Guntzviller, Grand-Soldat et Plaine-de-Walsch) , on découvre , au travers de riches 
monographies et de portraits de directeurs , l'histoire , souvent complexe , des trois 
grandes verreries de Vallérysthal , Lettenbach-Saint-Quirin et Troisfontaines (éta­
blissement , filiations, développement et déclin, productions . . .  ) .  
Servi par une riche illustration, e n  noir et blanc e t  e n  couleurs , concernant le 
travail du verre , la vie à l'usine , le cadre de vie des verriers ou les productions (il 
s 'agit le plus souvent de pièces inédites conservées dans des collections privées ou 
des musées étrangers ou d'extraits de catalogues de vente) , ce livre constitue un bel 
hommage à la société verrière et au Pays de Sarrebourg . Il est en même temps 
l 'hommage rendu par la S .H.A.L.  à un << homme du verre >> qui , depuis de longues 
années , avait tenu à partager ses vastes connaissances en ce domaine. 
(Marie-France J acops) 
Biographies et généalogies 
LE BIHAN (Odile) et LEGA Y (Christian) , Portraits lorrains, Metz , éd .  
Serpenoise, 1989 , 129 p .  
THULL (Patrick) , Victor Demange, 1888-1971, Metz, éd .  Serpenoise , 1988, 
208 p. 
CRAUSER (Julien) , Documents généalogiques du Steinhardt, t .  1 1 .  Noussevil­
ler-Saint-Nabor. Cadenbronn 1895-1889, 1988, 147 p . ;  t. 12 Metzing 1695-1900, 
1989 , 248 p. (chez l 'auteur , Metzing) . 
Avec le tome 12 se clot la série des << Documents généalogiques >> du Steinhardt , 
commencée en 1981 .  Publiant à compte d'auteur, M. Crauser, enseignant à Metzing , 
a eu beaucoup de mérite de mener cette série à son terme. Aux listes généalogiques , 
il a ajouté quelques extraits de documents. Le volume sur Metzing contient aussi des 
notes historiques sur la localité , sur les curés, les religieux originaires de la localité , 
une courte biographie de l'arpenteur J .B . Kipper, auquel on doit un grand nombre 
de terriers établis à la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle . (Ch. H. )  
NICOLAS (René) , Rosbruck. Trois siècles de familles 1650-1950, 1988 , 364 p .  
(chez l'auteur, Rosbruck) . 
Les généalogies familiales (plus de 900 familles) sont précédées d'un bref histo­
rique de la mairie de Théding-Rosbruck par M. Pascal Flaus . L'auteur a ajouté des 
extraits d'inventaires après décès du XVIIIe siècle , un répertoire des familles classées 
par ordre alphabétique des épouses et illustré son ouvrage de photographies de 
groupes d'associations , de chorales , d'élèves, de sapeurs-pompiers , de vues du village 
et des destructions de 1940 . La présentation matérielle de l'ouvrage a été particuliè­
rement soignée . (Ch. H. )  
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HAMANN (Jacques) , Chapitres sur l 'histoire d'une famille lorraine (1500-1984), 
Noisy-le-Sec (1988) , 5 fasc .  (un exemplaire consultable aux Archives départemen­
tales de la Moselle) . 
Histoire très vivante d'une famille dont les origines se situent dans la région de 
Saint-Avold (Seingbouse) depuis au moins la seconde moitié du XVIIe siècle. C'est 
l 'exemple même de ce qu'une généalogie intelligemment menée peut apporter à 
l'histoire sociale . L'émotion n'est pas non plus absente dans le récit. Les ancêtres de 
l 'auteur ont fait partie de ces Mosellans qui ont choisi de s'établir dans la région 
parisienne après 1870 . On lira avec beaucoup d'intérêt les observations sur leur 
intégration sociale dans un milieu fort différent de la Moselle de langue allemande . 
(Ch. H . )  
Imprimerie, littérature 
HOCH (Philippe) , Kaspar Hochfeder, imprimeur messin , Metz , Bibliothèque ­
Médiathèque, 1989 , 11 p .  
Le  Conservateur chargé des fonds anciens e t  précieux , à l 'occasion de l 'acquisi­
tion récente du Medulla Gestorum Treverensium de Johann Enen (1514) , présente 
les éditions de Kaspar Hochfeder conservées à la << réserve précieuse >> de la Biblio­
thèque - Médiathèque et que le public a pu admirer lors de la journée << portes ouver­
tes >> du 5 mars 1989. M. Ph. Hoch rappelle les débuts de l 'imprimerie à Metz , 
évoque la carrière européenne et messine d'Hochfeder qui séjourna à Metz , venant 
de Pologne et de Nuremberg , de 1499 à 1501 ,  puis de 1508 à 1517.  M. Emile Van der 
Vekene , Conservateur de la réserve précieuse de la Bibliothèque Nationale de 
Luxembourg a recensé une quarantaine d'éditions issues des presses de Cracovie 
(Aristote , Hésiode , Pline , Boccace , Saint-Albert le Grand, une grammaire en vers , 
des almanachs, un missel , etc . )  et trente-cinq éditions du second séjour messin. La 
ville de Metz a possédé douze de ces éditions ; sept ont été perdues ou brûlées dans 
l 'incendie de 1944 . Cinq éditions sont actuellement conservées : L 'Epistola Contra 
Judxorum errores de Rabbi Samuel (1498) , offerte par Marius Mutelet ; un Poeni­
tentionarius de 1500 acquis en 1984; le Mammotrectus super Bibliam de Johannes 
Marchesinus de 151 1 ;  un psautier de 1513 avec des gloses en allemand; enfin La 
Medulla Gestorum Treverensium de Johann Enen qui passe en revue les reliques 
des sanctuaires de Trèves et retrace toute l 'histoire de la ville.  L'édition originale de 
1514 vient donc remplacer la traduction latine de 1517 que possédait autrefois notre 
bibliothèque . M. Hoch clôt son étude par une notice sur chacune de ces œuvres dont 
neuf illustrations bien choisies complètent ce témoignage sur la naissance de l 'impri­
merie à Metz . (Jacques Rennequin) 
BICHELBERGER (Roger) , Le Vagabond de Dieu, Paris , Albin Michel ,  1988 . 
Le septième roman de notre collègue Roger Bichelberger , professeur agrégé de 
lettres modernes au lycée de Forbach témoigne de la maturité et de la maîtrise de 
cet écrivain . R. Bichelberger avait reçu pour Les Noctambules (1977) le prix 
<< Erckmann-Chatrian >> , le << Goncourt lorrain >> dont il préside actuellement le 
Comité . 
Nourri de Mauriac et de Green auxquels il a consacré des études,  fils spirituel 
d'Olivier Clément et de Bourbon-Busset , R. Bichelberger se libère de toutes ces 
influences qui ne sont plus que des références , pour nous conter l 'histoire d'un << fou 
de Dieu >> comme il les aime , un pauvre vicaire de paroisse méridionale : celui-ci vit 
dans le temps symbolique qui va de la veillée pascale au dimanche de << Quasimodo >> 
une crise spirituelle qui l 'amène à regagner sa maison natale de Lorraine ,  abandon­
née vingt ans auparavant lors de la mort de sa mère et de sa conversion . C'est un 
retour à sa propre enfance , à celle de sa mère et d'une Béatrice qui fut son amante , 
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toutes deux disparues . Fidèle et obéissant , ce Nicolas , héros du livre , souffre des 
misères du monde , des scléroses et des insuffisances de son Église et de ses propres 
misères . Son intelligence de la pauvreté évangélique le rend capable de gestes pro­
phétiques comme celui de faire porter le cierge pascal par le clochard qui quête à la 
porte de son église ou de bénir le mariage du pasteur calabrais qui l 'héberge ; ce fou 
de Dieu jouit de la suprême indépendance , celle de l 'amour : la mère et l'amante se 
rejoignent dans l 'esprit d'enfance qui est celui des saints . Quasi modo primogeniti 
infantes . . .  
La construction du roman, le traitement du temps et de l'espace sont d'un chré­
tien romancier plus que d'un << romancier chrétien >> pour qui l 'écriture serait une 
sorte de ministère . Certains personnages secondaires ont une présence et une force 
de suggestion dont on dirait qu'elle est le fruit d'une rencontre : tel cet évêque conci­
liaire dont les attitudes et les propos rejoignent le souvenir de certains lecteurs 
messins . Univers chrétien qui est moins celui d'une religion ou d'une morale que 
celui d'une foi née de la rencontre personnelle avec quelqu'un. 
Un grand et beau roman qui ne saurait laisser indifférent , tant il touche à 
l 'essentiel . (J .H . )  
Arts 
PELTRE (Christine) , L 'École de Metz, Nancy-Metz , P .U .N . - Ed. Serpenoise , 
1988, 122 p .  (Prix Auguste Prost de l 'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) . 
Le regard posé sur la peinture du XIXe siècle s'est modifié depuis une quinzaine 
d'années . Les historiens d'art , pour contrebalancer une rigidité excessive dans les 
classements et la transmission du goût , ont levé l 'anathème longtemps porté sur 
l 'académisme , ont exhumé les << pompiers >> de l 'ombre où les avait jetés une compa­
raison trop rapide et trop désavantageuse , se sont penchés sur ceux qui , pendant des 
années , avec beaucoup d'approximation, avaient été qualifiés de « petits-maîtres >> 
romantiques .  C'est dans cette perspective d 'éclairage nouveau , de réhabilitation du 
travail provincial face au quasi-monopole parisien, de meilleure connaissance des 
conditions concrètes de l 'art qu'il faut aborder l 'ouvrage de C. Peltre : L 'École de 
Metz. Histoire d'un mouvement artistique. 
Le livre , très clair , se présente en trois volets : une étude sur l 'histoire du mou­
vement , de 1814 à 1870 , une présentation des figures principales ,  ces << Messieurs de 
Metz >> , comme les appelait Baudelaire, une analyse des œuvres et de leurs tendances, 
le tout illustré de planches en couleur ou en noir et blanc. Saluons tout de suite le 
caractère agréable de l 'ensemble . La conjugaison entre le texte et l 'image s'effectue 
naturellement , le regard découvre au fur et à mesure le support visuel dont il a 
besoin et peut , à intervalles réguliers , s'attarder que des groupements de photogra­
phies .  La typographie extrêmement lisible évite toute fatigue et plus d'un lecteur 
découvrira avec plaisir les collections du Musée de Metz , quelques œuvres provenant 
de Bar-le-Duc ou de Nancy. 
La méthode historique , s'appuyant sur les textes conservés , avec reconstitution 
à partir des << petits faits vrais >> selon le principe stendhalien permettent , sur la base 
de renseignements tous réels, d'imaginer le climat artistique qui pouvait régner à 
Metz durant toute cette période . Le mérite de l 'étude est de porter l 'accent sur les 
institutions (Académie , Société des Amis de l'Art , Union des Arts) et les établisse­
ments d'enseignement . L'ouvrage montre comment les écoles de dessin ont permis 
le recrutement et l 'encouragement des talents . En même temps se lit toujours en 
filigrane la dépendance à l 'égard de Paris . Tout événement d'envergure nationale, 
comme l'Exposition Universelle de 1861 ou l'acquisition par le Musée d'un tableau 
signé par un maître reconnu (Delacroix) , fait figure de consécration . 
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La présentation des artistes , une trentaine , est dominée par la figure de Laurent­
Charles Maréchal , mais aussi d'Hussenot, de Migette, de Devilly . Plus que les indivi­
dualités, c'est surtout le métier qui est envisagé , le déroulement de la carrière , la 
pratique des voyages. On retrouve ainsi l 'atmosphère d'une époque , la vogue des 
missions archéologiques , l 'écho orientaliste , assez faible à Metz , le rôle toujours 
important de l'Italie et des Pays-Bas . Une figure se détache : le visage attachant 
d'Eugène Gandar. 
L'étude stylistique soulève une question par rapport au terme d'école .  Il semble 
que l'implantation géographique , le fait d'avoir travaillé à Metz , car l 'auteur nous 
montre bien que certains sont venus d 'ailleurs , soient finalement le lien essentiel 
entre des artistes subissant toutes sortes d'influences extérieures .  Le sentiment 
moral lié traditionnellement au grand genre , à la peinture d'histoire considérée 
comme la plus noble au Salon, et la gravité suffisent-ils à créer une spécificité ? 
L'auteur insiste à juste titre sur la filiation flamande et l 'esprit réaliste perceptible 
chez L.-C.  Maréchal . Certes dès 1833 , en plein apogée romantique, celui-ci se 
penche sur un sujet comme l 'Intérieur des forges de Hayange, mais Géricault ne 
peignait-il pas en 1822 un Four à plâtre ? On peut donc penser qu'au-delà des impé­
ratifs de la scène de genre , traditionnellement réaliste car quotidienne, certaines 
gravures anglaises , et surtout les planches illustrées de l'Encyclopédie , ont préludé à 
la représentation des << fabriques >> . L'étude analyse avec justesse la rencontre des 
thèmes convenus romantiques avec la réalité locale. Cette superposition entre le 
romanesque et le réel est illustrée par l 'exemple des bohémiens vosgiens . De même 
le thème de la maraîchère , jadis traité par David , s'incarne dans le contexte d'une 
manière particulière . Mais l'examen global des thèmes et des genres, les reconstitu­
tions médiévales, les dessins de la cathédrale , les paysages romantiques, les portraits,  
la préoccupation pour l'idée et le sentiment , nous font retrouver l 'évolution générale 
de la peinture au XIXe . L'étude , d'ailleurs , insiste sur cette soumission au goût 
ambiant qui a détourné les peintres de la recherche d'un style propre . L'influence de 
l'Allemagne , des peintres de Dusseldorf, est objectivement évoquée . Une comparai­
son est ébauchée avec l'école de Lyon , on souhaiterait effectivement , mais l 'étude 
sortirait de son propos, connaître la situation des arts au même moment dans les 
autres villes de province . 
Terminé par un index , une bibliographie et un dictionnaire commode des prin­
cipaux artistes , l'ouvrage de C. Peltre nous montre, à travers la réalité et la complexîté 
des courants , l 'imprégnation par l 'art du temps d'un milieu déterminé. 
(Agnès Amarger) 
Images du Patrimoine. Canton de Cattenom, Metz, éd. Serpenoise, 1988 , 79 p .  
Poursuivant l a  publication des Images d u  Patrimoine, l a  commission régionale 
d'Inventaire de Lorraine nous offre un neuvième volume, consacré au canton de 
Cattenom. Aujourd'hui dominé par les quatre tours de réfrigération de la centrale 
nucléaire , ce canton possède des trésors patrimoniaux qu'expliquent son histoire et 
sa situation particulière au contact de l 'Empire germanique, du royaume de France , 
du duché de Lorraine et du Comté , puis duché , de Luxembourg, auquel il appartint 
jusqu'au traité des Pyrénées (1659) . D'une facture désormais classique , ce fascicule , 
comme les précédents , allie la sûreté de l'information à la qualité de l 'illustration . 
Une substantielle introduction de Bruno Malinverno , chercheur à l'Inventaire , 
présente un panorama historique et géographique de ce canton de 17 000 habitants , 
longtemps rural et confronté depuis quelques années aux retombées de la crise de la 
sidérurgie (fermeture des usines d'Entrange et de Volmerange) .  D 'occupation 
ancienne , bien que mal connue, cette région s 'articule à l 'époque gallo-romaine sur 
la voie Lyon-Trèves, au tracé parfaitement rectiligne et toujours visible entre 
Hettange-Grande et Preisch . Le Moyen Age voit l 'apparition de seigneuries , dont 
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celle de Rodemack, particulièrement influente du XIe à la fin du XVe siècle,  et le 
développement de l'emprise temporelle et spirituelle des abbayes bénédictines de 
Trèves et d'Echternach . Profondément meurtri par la guerre de Trente Ans , le 
canton de Cattenom profite du redressement démographique et économique du 
XVIIIe siècle,  qui se poursuit ici durant tout le XIXe siècle . 
Le patrimoine artistique étonne par sa richesse et plus encore par sa diversité 
iconographique. Quelques beaux fleurons de l 'art médiéval subsistent à Usselkirch 
(tour-clocher romane hexagonale) , à Cattenom (clocher heptagonal) et à Gandren 
(église gothique) .  Mais la majeure partie du patrimoine religieux date de la période 
1650-1850. On notera principalement l'exceptionnelle richesse du mobilier d'église, 
provenant pour l 'essentiel de l 'atelier de Nicolas Greff, père (? - 1725) et fils (1695-
1761 ) ,  menuisiers-sculpteurs à Altwies (Luxembourg) . Ils fournissent en retables, 
statues de saints , vierges, confessionnaux et tabernacles dix-sept des vingt communes 
du canton. Au style << classique >> du père succède la manière baroque (le terme n'est 
malheureusement pas utilisé par les auteurs ! )  du fils . Ces multiples créations attestent 
avec force la ferveur religieuse des campagnes thionvilloises au siècle des Lumières .  
D 'autres œuvres,  plus modestes d'apparence , mais riches de signification retiendront 
l 'attention du lecteur : objets d'orfèvrerie , croix des champs , en particulier les 
Bildstock, originalité de la région . L'architecture civile n'est pas absente et de belles 
pages sont consacrées aux châteaux de Roussy et de Preisch . Venant après celles de 
Sierck-les-Bains, les Images du Patrimoine du canton de Cattenom aident à cerner 
l'identité culturelle du Pays thionvillois. (G.M. )  
KEUTH (Hermann) , Zeichnungen und Notizen zur saarlandischen und Jothrin­
gischen Volkskunde, Institut für Landeskunde im Saarland, Bd 29 , Sarrebruck, 
Université , 1988 , 255 p .  
H.  Keuth nommé en  1927 directeur du  musée de  l a  Sarre e t  en  1938, conser­
vateur des monuments historiques de la Sarre , fut chargé également de la conserva­
tion des monuments historiques de la Moselle annexée de fait en octobre 1940 . En 
cette qualité il sauva un grand nombre de monuments et d'objets artistiques , par 
exemple la toiture en cuivre de la cathédrale de Metz menacée d'être fondue par les 
autorités militaires ,  des cloches anciennes (ceci avec l 'aide du chanoine R. S. Baur) , 
les verrières de Zetting (avec notre aide) . Ayant toutefois commis l 'erreur d'accepter 
la charge d'expert des objets d'art saisis par les autorités nazies en France , il fut 
révoqué de ses fonctions au musée de la Sarre en 1945 , arrêté l 'année suivante par la 
justice militaire française et incarcéré à Neustadt , puis à Paris . Il ne devait être libéré 
qu'au début de 1949 sur l 'intervention de ses amis lorrains ,  après que le Tribunal 
militaire de Paris ait renoncé à toute poursuite . Il décéda en 1974 sans avoir retrouvé 
aucun poste dans l 'administration .  
Depuis 1921 H.  Keuth s'était efforcé de  repérer les monuments e t  objets d'art 
de la Sarre et des pays voisins, comme le Luxembourg, la région de Trèves , le Pala­
tinat , la Lorraine et l'Alsace bossue , et de les fixer par la peinture , le dessin et la 
photographie . Il en a fait don ou vendu au Saarlandmuseum et à l 'Institut für Landes­
kunde im Saarland. Une première partie de ces peintures et dessins a été publiée dès 
1973 par Joachim Güth , W. Habicht et A. Hi.ick . Aujourd'hui H. W. Herrmann, W. 
Haubrichs et H.  Quasten publient le reste . C'est avec le plus grand intérêt que les 
chercheurs du folklore lorrain auront à consulter ce livre , rédigé avec beaucoup de 
soin , muni d'une table des matières détaillée , d'un index des localités , d'une carte 
des localités citées et de la liste des travaux de Keuth . 
Il fait grandement honneur à ce peintre et conservateur de musée, injustement 
sanctionné en 1945 , car nous pouvons témoigner de sa bienveillance envers les 
Mosellans restés au pays , tout comme d'autres intellectuels allemands en poste en 
Moselle , tels qu'Eugen Ewig , Heinrich Kuhn, Christian Hallier , Wilhelm Reusch, 
Aloys Ruppel, Edmund Hausen . (H.H.)  
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Monographies locales 
Les communes du Haut-Chemin. Armorial et toponymie, édité par le SIVOM 
des cantons de Vigy et de Montigny-Nord , 1989 , 60 p .  
Population des communes aux recensements de  1836 à 1982. Reproduction des 
notices du dictionnaire topographique de l 'ancien département de la Moselle de 
Bouteiller . Extraits de cartes , notamment de Cassini , de Naudin , de la Westmark . 
Organisation communale allemande de 1940-44 . Armorial des communes. (Ch. H . )  
MANN (Michel) , Berig- Vintrange, un  ancien village de l 'Est Mosellan, 1988 , 
300 p .  (no 4 de la collection << Mémoires de mon village >>) (chez l 'auteur, Vouvray) . 
QUIRING (Denis) et STEIN (Marcel) , Chronique de Cocheren, 1989 , 232 p .  
(chez les auteurs , Cocheren) . 
Le nom de cette localité du bassin houiller n'apparaît qu'au XIIIe siècle , mais 
elle se trouve au pied de la colline du Hérapel , dont le site est beaucoup plus ancien. 
Tout en donnant les différentes explications du nom, les auteurs ont insisté à juste 
titre sur la seule qui soit valable , la rivière courbe. Leur ouvrage est basé sur des 
recherches d'archives tant locales que départementales, mais on aurait souhaité que 
les références soient indiquées. Peu de sources bibliographiques leur ont échappé ,  si 
ce ne sont les études de Lesprand, Dorvaux, Kirch et Morhain . Pour le premier cha­
pitre , le site et le ban , les auteurs ont utilisé le terrier de 1696, l 'abornement de 1739 
pour passer à l 'étude des lieux-dits du cadastre actuel de 1893 , mais entre-temps il y 
a eu le cadastre napoléonien de 1818, .·conservé aux Archives départementales ,  qui 
n'a pas été utilisé . En tout cas l 'étude des lieux-dits est convenable . Les auteurs ne 
sont pas tombés dans le travers des digressions sur l'histoire de la Lorraine ,  à quel­
ques exceptions près (sur la sorcellerie , la guerre des Rustauds , la guerre de Trente 
Ans) . 
Plusieurs chapitres sont assez bien réussis ,  en particulier ce qui a trait à la vie 
communale au XIXe siècle,  à l'activité économique , par exemple l 'exploitation de 
l 'eau de la source minérale , dite la source romaine , au début du XXe siècle,  et celle 
des carrières , à l 'enseignement . On lira également avec intérêt l'histoire des annexes, 
le château et la ferme de Ditschviller et la Cité Belle-Roche . L'aspect religieux a été 
dans l 'ensemble convenablement traité . Les auteurs ont bien fait d'être circonspects 
sur l 'existence d'un couvent en 1332 . Le paragraphe consacré dans la vie communale 
aux croix et calvaires ,  un utile complément à l 'étude du chanoine Kirch , aurait plutôt 
eu sa place dans le chapitre sur la paroisse . De même pourquoi avoir rejeté à la fin 
de l 'ouvrage le dernier chapitre sur le site archéologique du Hérapel , connu depuis 
le XVIIIe siècle et où s'illustrèrent plusieurs générations d'archéologues . Il aurait 
aussi fallu tenir compte du mémoire de maîtrise présenté à l'Université de Metz en 
1987 par Murielle Georges sur le << vicus >> gallo-romain du Hérapel à Cocheren, qui 
fait le point des connaissances sur la question et de l 'article du même auteur , Le 
vicus gallo-romain du Hérapel à Cocheren, chronologie et fonctions, dans Les 
Cahiers Lorrains, 1988, no 2. On corrigera la légende de la carte p. 35 ,  Cassini de 
Thury au lieu de Casimir de Thyry. 
En dépit des réserves faites sur le plan et sur quelques lacunes , le sérieux docu­
mentaire de cette monographie communale est à mettre à l 'actif des deux auteurs , 
qui ont aussi eu le mérite de publier leurs recherches à leurs propres frais .  (Ch .H . )  
MAGINOT (Albert) , Haspelschiedt, village du  Pays de Bitche, imp . Neiter , 
Lemberg , 1988, 144 p .  (Mairie de Haspelschiedt) . 
Monographie basée exlusivement sur les sources locales, à l 'exception de la 
notice biographique du général Jean Stuhl , sénateur de la Moselle de 1920 (et non 
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1934) à 1940 faite d'après les renseignements fournis par le Service historique de 
l 'Armée. Une part trop importante est consacrée à l 'histoire générale de la Lorraine ,  
défaut que nous ne  cessons de  déplorer dans les monographies communales.  Les 
sources de seconde main ne sont pas non plus indiquées, mais il est vrai que l'auteur 
n'a pas voulu faire un travail à prétention historique ou littéraire .  Quoiqu'il en soit 
cette monographie reflète bien la vie du village , selon le souhait exprimé par l'auteur . 
Contrairement à ce que pense l 'auteur, l 'unanimité des toponymistes s'est faite que 
la seule explication valable du nom du village : la tremblaie . (H.H. )  
KRUMMENACKER-FREY (Y. ) ,  KOLOPP (A. ) ,  MARTINELLE (A. )  e t  
RIEDINGER (E . ) ,  Henridorff, village-rue du  Pays de Phalsbourg, t .  1 ,  1988 , 284 p .  
(Mairie de  Henridorff) . 
Cet ouvrage est le fruit d'un travail collectif, dans lequel les auteurs se sont 
investis avec beaucoup de conviction . S 'ils ont recueilli relativement peu de docu­
ments pour la période antérieure à la Révolution, il n'en est pas de même pour la 
période postérieure , en se basant sur les archives communales et en partie sur les 
Archives départementales à Metz et à Nancy, mais sans que toutes les ressources 
documentaires de ces archives aient été épuisées . Pour la période contemporaine ils 
ont fait appel à l'histoire orale , ce qui nous vaut un intéressant chapitre sur la vie 
quotidienne du village pendant la seconde guerre mondiale. L'existence du village 
de Schwangen qui aurait précédé Henridorff est une hypothèse bien fragile . La copie 
de la charte de fondation de Henridorff en 1614, autrefois conservée dans les archives 
de la commune, se trouve à présent aux Archives départementales de la Moselle 
dans la collection Vagner de la série J; elle est malheureusement incomplète .  
Même si l'on peut déplorer l 'absence d'un plan bien structuré e t  surtout l a  part 
trop importante faite à l 'histoire générale de la France et de la Lorraine , la collecte 
des informations sur la vie communale, l 'enseignement , l'habitat , la vie quotidienne, 
les guerres, la démographie a été des plus utiles. Il faut en savoir gré à l'équipe qui 
l'a entreprise . (Ch .H. )  
ARZ (Lucien) et  REITEL (François) , Montigny-lès-Metz, Metz, éditions 
Serpenoise, 1988 , 463 pages , ill . Une lacune enfin comblée .  
HIEULLE (René) , Nilvange. Des origines à la 2e guerre mondiale, 1988 , 124 p .  
(Mairie de  Nilvange) .  
L'auteur n'a pas e u  l a  prétention d'écrire une monographie définitive d e  cette 
localité de la vallée de la Fensch , qui comme d'autres s'est transformée de simple 
village en cité sidérurgique à la fin du XIXe siècle . L'histoire de Nilvange , qui appa­
raît dans les textes au IXe siècle , est retracée sommairement par grandes tranches 
chronologiques jusqu'en 1940. L'auteur a surtout fait appel aux sources locales et 
particulièrement les délibérations du conseil municipal. L'abondante illustration 
permet de suivre l 'évolution du village . 
MANN (Michel) , Puttigny en Saulnois et flashes sur Morville-lès-Vic, Salonne, 
Burthécourt et Wuisse, 1988, 254 p .  (no 3 de la collection « Mémoires de mon village >>) 
(chez l 'auteur, Vouvray) . 
KREMER (Jean) , SCHULER (Joseph) et autres , Rémelfing, 1988, 334 p .  
(Mairie de  Rémelfing) . 
C'est un travail d'amateurs pour le grand public. Trop d'histoire générale , ne 
concernant en rien le village , et même parfois imaginative (Le Cromagnon,  le culte 
païen , le ban en 988 !) et des erreurs. Les mardelles n'ont jamais été des habitations , 
contrairement à une théorie maintenant bien ancrée dans les esprits . Le nom du 
village dérive du nom du chef germanique Rimulf ou Romulf et non du nom d'un 
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Gaulois . Plus graves sont les lacunes bibliographiques (ouvrages de Gain sur les 
émigrés , de Lesprand et d'Eich sur le clergé mosellan pendant la Révolution, de 
Dorvaux) et les mauvaises indications des sources. Les indications concernant les 
descriptions de la faïencerie, de la raffinerie de sucre , de la colonie agricole et des 
châteaux, existant du XVIIIe au début du XXe siècle , sont dues aux recherches de 
Charles Hie gel , Geoff Wollen et Jacques Tou ba. Toutefois des documents provenant 
des archives départementales de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle et surtout des 
archives communales , que nous avons sauvées pendant l 'occupation allemande , ont 
permis de faire d'assez bons chapitres sur la vie sociale et économique . De même le 
chapitre sur la géographie et le climat est convenable . (H.H. )  
BECK (Joël) , Rohrbach-lès-Bitche et son canton, Sarreguemines, éd. Pierron, 
1988 , 362 p. 
Depuis quelque temps la monographie communale est un genre historique très 
à la mode dans le Pays de Bitche et on ne peut que s'en réjouir . Après Bitche (F. 
RITTGEN, Bitche et son canton des origines à 1945, éd. Pierron, 1988) et Siersthal 
(J. AMEN, A la découverte de l 'histoire de nos villages. Siersthal, Holbach, Froh­
muhl, Légéret, 1988 (Maire de Siersthal) , voici l 'histoire de Rohrbach-lès-Bitche. 
C'est une mongraphie classique, dans la conception des monographies de l 'abbé 
Touba .  Sa valeur réside dans la documentation en très grande partie originale. 
L'auteur , un jeune amateur d'histoire locale , a en effet fait un gros effort de recher­
che documentaire dans les archives communales, mais surtout départementales, tant 
à Nancy qu'à Metz , même si certains fonds lui ont échappé (ainsi la série 0, affaires 
communales des Archives de la Moselle) . De même la bibliographie est très com­
plète , à quelques exceptions près (par ex. les articles de H. Lempfrid sur la seigneurie 
de Bitche, ceux de J. Touba signalés dans la biographie de cet historien, Annuaire 
de la S.H.A.L. , 1977 , de H.  Hiegel sur la guerre de 1870-71 , dans le Pays lorrain, 
1970 , du même sur l 'enseignement populaire dans Je bailliage d'Allemagne à la fin 
du XVI< et au début du XVII< siècle, Actes du 103< congrès national des sociétés 
savantes, Nancy-Metz , 1978, de D .  Hemmert , Quelques aspects de l 'immigration 
dans Je comté de Bitche fin XVII<-début XVIIIe siècle, mêmes actes) . De plus 
l 'auteur ne s'est pas écarté de son sujet et a évité les inutiles considérations sur 
l 'histoire de la Lorraine. On peut néanmoins regretter que la période postérieure à 
l 'annexion de 1870 ait été traitée un peu trop succinctement. Peut-être les contraintes 
de l 'édition n'ont-elles pas permis de donner à cette partie le développement qu'elle 
aurait mérité . 
Sur la période antérieure à la Révolution pendant laquelle Rohrbach a suivi les 
destinées de la seigneurie de Bitche et a été attribué pendant quelques années, dans 
la seconde moitié du XVIIe siècle, à François de Romécourt , seigneur de Rahling, il 
y a peu de remarques à faire . Il est seulement anachronique d'appeler plan cadas­
tral l 'atlas des forêts du comté de Bitche de 1758. L'étude économique et démogra­
phique est dans l 'ensemble correctement traitée .  Les maires depuis 1800 , les ensei­
gnants et les curés ont fait l 'objet de notices bien documentées . Dans le chapitre sur 
la paroisse, l 'église aurait mérité un paragraphe particulier , au même titre que les 
cloches et les croix. 
Ces observations n'entachent cependant en rien l 'impression favorable que 
nous avons eue à la lecture de cette monographie . L'auteur mérite d'être encouragé 
dans la poursuite de ses recherches .  Il faut en outre souligner la richesse de l 'icono­
graphie de l 'ouvrage , provenant essentiellement de la collection personnelle de 
l 'auteur . L'éditeur a ajouté des notices sur les localités du canton de Rohrbach, 
extraites de l 'ouvrage de J. Rohr, L 'arrondissement de Sarreguemines, avec des 
mises à jour de 1988 . (Ch.H.)  
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C'était hier, Saint-Avold, Saint-Avold ,  Office du tourisme , Metz, éditions 
Serpenoise ,  1988, 176 p .  
Né  d'une fructueuse collaboration entre l 'Office du  tourisme de  Saint-Avold et 
les éditions Serpenoise , cet ouvrage nous invite à la découverte du Saint-Avold 
d'autrefois ,  à l 'aide de cartes postales anciennes conservées dans des collections 
naboriennes . Les textes et les commentaires ont été rédigés par Christiane Reiser, 
Fernand Bauer et Denis Metzger, qui a en outre signé l 'introduction . Leur attache­
ment à l 'histoire et à la promotion de la ville est garant de la qualité de l 'ouvrage . 
Abandonnant le traditionnel format à l'italienne de tant de recueils de cartes 
postales , les auteurs et les éditeurs ont préféré un grand format vertical (26 x 19) . Ils 
ont en outre choisi un beau papier couché ivoire , qui fait chanter la couleur sépia des 
cartes sélectionnées. Une présentation très soignée , l 'utilisation de formats variés 
(double page , pleine page et format carte postale) et de nombreux blancs ménagés 
en bien des pages font de ce livre un bel objet. Il faut en outre souligner l 'effort 
accompli pour dater aussi précisément que possible chacun des documents . 
Au fil des pages , c'est la découverte du Saint-Avold d'autrefois : les quais de la 
Mertzelle coulant à ciel ouvert , en couverture , et pour fermer le livre , la plage de 
l 'étang d'Oderfang. C'est ensuite la ville entourée de ses sept collines , le chemin qui 
conduit de la gare au cœur de la ville , c'est-à-dire à la place du Marché devenue la 
place de la Victoire après 1918 .  Une suite de très belles cartes, parfois animées par 
des scènes de vie pittoresques , nous fait apprécier les changements intervenus , avant 
de nous conduire d'une vue à l'autre . Et l'on se prend à regretter ces longues artères 
presque sans voiture , bordées de beaux alignements de vieilles maisons ayant échappé à 
l 'incendie de 1832. Saint-Avold et ses fontaines , Saint-Avold et sa célèbre abbaye 
bénédictine aux cloches à bulbe , qui sont un peu le symbole de la ville, la chapelle 
Sainte-Croix , le temple protestant et la grandiose basilique Notre-Dame-de-Bonse­
cours , construite en 1890 par le chanoine Lemire pour remplacer une vieille chapelle 
de pèlerinage à la Vierge. Il y a aussi les auberges et les Wirtschaften ouvertes à 
l 'ombre des casernes , à l'époque de l 'Annexion, qui permettent les rencontres convi­
viales. Construites à l'écart de la ville, ces casernes vont en modifier les abords , avec 
leurs longs bâtiments aux façades largement percées de fenêtres : Ketzerath-Kaseme, 
caserne des Uhlans, casernes de l 'infanterie et de l 'artillerie : Saint-Avold militaire. 
Oui , C'était hier, Saint-Avold . . .  (M . -F. J . )  
OREILLY (Patrick) e t  DETZEN (Michel) , Saint-Julien-lès-Metz. Autrefois, 
Metz, éd. Serpenoise , 1988, 142 p .  
Album joliment présenté de  dessins , gravures ,  photographies e t  cartes postales 
du XJXe siècle à 1945 de ce village de l 'agglomération messine . 
PRINTZ (Adrien) , Sérémange-Erzange. Naissance d'une ville dans la vallée de 
la Fensch, nouvelle édition revue et corrigée par l'auteur, Thionville ,  G. Klopp, 238 p .  
L'historien et écrivain A .  Printz avait projeté de rééditer en la complétant 
l'histoire de Sérémange-Erzange , parue en 1954. Ce projet ne put être réalisé avant 
sa mort survenue en 1987 , mais il a été heureusement repris par l 'association des 
Amis d'Adrien Printz avec le concours de la municipalité de Sérémange-Erzange . 
On ne peut que se réjouir de cette initiative. La nouvelle édition , qui reprend la 
première préface de l'abbé J. Eich, est précédée d'une préface de G. Tosi, professeur 
honoraire à la Sorbonne, originaire d'Erzange . Aux neuf chapitres de la première 
édition, qui ont été revus, A. Printz a ajouté un dixième chapitre sur les réalisations 
communales de 1955 à 1972 . Les ajouts portent également sur les appendices : Séré­
mange-Erzange aujourd'hui , historique de la nouvelle commune de Saint-Nicolas­
en-Forêt, liste des maires, curés et vicaires ,  directeurs et directrices d'écoles , 
d'associations .  L'illustration a elle aussi été renouvelée et augmentée. (Ch .H. )  
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Pays limitrophes 
Montmédy (Actes des 12e Journées d'études meusiennes,  1984) , Bar-le-Duc, 
Connaissance de la Meuse et Dossiers Documentaires Meusiens, 1988, 95 p .  
Articles de  S .  Gaber (le siège de  Damvillers , 1637) , C .  Debize (Jules Bastien­
Lepage et la Meuse) , G.  Canini (Montmédy, place-forte 1814-1914) , J . -P .  Streiff 
(Industrie et artisanat dans les cantons de Montmédy et Damvillers au XIXe siècle) , 
J. Lanher (Georges Nahan , manœuvre à Fresnois) , M. Noël (le projet du départe­
ment de la Chiers avant 1914) , J . -P .  Harbulot (le Nord-Meusien et la seconde guerre 
mondiale) .  
MEYER (Yvon et Aline) , L'Alsace Bossue, Sarreguemines, éd. Pierron, 153 p .  
Plus d e  120 très belles images de l 'Alsace Bossue (cantons d e  Sarre-Union, 
Drulingen et La Petite-Pierre) .  (H.H. )  
Universitat des Saarlandes 1948-1988, Sarrebruck, Université de la Sarre , 1988, 
159 pages,  multigraphié .  
Dix contributions (réunies par le  Professeur Rainer Hudemann) sur la fondation 
et le développement de cette institution dans son ensemble et au travers de ses 
diverses facultés. (Y.L .M.)  
MOHR (Michel) , Bubingen in Wort und Bild, Sitterswald ,  Sarre , 1988 , 168 p .  
(chez l 'auteur) . 
Aperçu sur l'histoire locale avec des anecdotes,  récits de superstition ,  contes et 
257 photographies ,  dont un grand nombre sur la deuxième guerre mondiale . En 
septembre 1939 l'armée française a occupé cette localité sarroise . (H.H. )  
MOHR (Michel) , Chronik des Saar-Blieswinkels, fasc . I ,  Sitterswald, 1988, 
241 p. 
Le pays sarrois entre la Blies et la Sarre comprend les localités de Bliesransbach, 
Sitterswald, Hanweiler, Rilchingen , Auersmacher et Kleinblittersdorff et touche 
aux localités françaises de Bliesguersviller, Neunkirch , Sarreguemines,  Welferding 
et Grosbliederstroff. C'est une évocation géologique , géographique et historique de 
ces localités allemandes et françaises , écrite à la fois pour le grand public et les cher­
cheurs . Peu de rectifications sont à faire . Les mardelles ne sont plus considérées 
aujourd'hui que comme des dépotoirs . Théodoric mentionné en 737 n'est pas le roi 
mérogingien Theodoric IV, mais un comte, apparenté à la famille carolingienne . La 
ne armée ,  commandée par le prince Frédéric-Charles de Prusse , a occupé Sarregue­
mines le 7 août 1871 .  Très importants sont les chapitres sur la guerre de 1870, la 
première et surtout la deuxième guerre mondiale . Ce dernier est un excellent 
complément à nos deux volumes sur la Drôle de guerre de 1939-1940. Les lecteurs et 
chercheurs lorrains liront et consulteront avec profit ce nouveau livre . (H .H. )  
LES PÉRIODIQUES 
Les Amis d'Adrien Printz. Journal de J 'Association, no 1, décembre 1988. -
L'Association << Les Amis d'Adrien Printz >> se propose de maintenir et de sauvegar­
der la mémoire de l 'œuvre d'Adrien Printz , rééditer certains de ses ouvrages et 
éditer ceux qui n'ont pu l'être , populariser la documentation rassemblée par A. 
Printz sur l'histoire locale . . .  >> . Le premier numéro de cette nouvelle association est 
en grande partie consacré aux relations d'Adrien Printz et de l 'abbé Louis Pinck , 
avec notamment l'édition des lettres de ce dernier à A. Printz et des documents 
inédits d'A. Printz sur L. Pinck . (Ch .H. )  
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Les Cahiers des Pays de la Nied, no 10, décembre 1988 . - P. BAJETII , Le 
forestier ou gruyer, p. 3-8.  - A. SCHOUN, Clément Kieffer. Grand artiste peintre 
graveur lorrain, p .  9-12. - A. LOUIS , Drais féodaux et pratiques seigneuriales dans 
la vallée de la Nied, p. 13-23 . - H. RITZ, Boulay, ses macarons, ses Matzen, p .  
24-32. - P . BAJETII , Les loups, p .  33-36. - A. MORHAIN, Amateurs d 'histoire 
locale, aidez-nous, p .  37 . - A. MASSON, Petit lexique, p .  38-42 . 
Les Cahiers du Pays Thionvillois , no 5 ,  1988. - N. SINS , J.J. Philippe-Constant 
de Milleret, maire de Thionville, 1808-1814, p. 3-24 . - A. SIMMER,  Un peintre 
méconnu du XVIJJe siècle, l 'Audunois Jean-Baptiste Hilair, p .  25-29 : peintre orien­
taliste,  élève de J .B . Leprince , né à Audun-le-Tiche en 175 1 . - N. DICOP, Topo­
nymie et héraldique, « Les Hackenberg » dans l 'Europe de l 'Ouest, p. 30-34 . - M.  
CHAUSSEC, La seigneurie de Cattenom fin XVJJe siècle-1 781 , p .  35-39 . 
Cahiers du Cercle Jean Macé , no 27 (1988 , 3< trimestre) . - A. WAHL, Retour 
de la Moselle à la France en 1918 : changement de souveraineté et option de natio­
nalité , 10 p . - G. CAHEN, Les sources de l 'histoire de la Révolution en Moselle, 14 
p. - A. CO RD ANI , La situa tin religieuse en Pays Messin en 1 789 vue par les cahiers 
de doléances des communautés du Tiers-État, 1 1  p .  - R. CAHEN, La révolution 
a-t-elle eu lieu (d'après le cahier de doléances de Thionville) , 6 p .  
Id. , no  28  (1989 , 1er trimestre) . - A.  CORDANI , Les débuts de la Révolution à 
Metz, 20 p .  - R. REMER,  Novéant avant la Révolution, 13 p . ,  notamment d'après 
le cahier de doléances et le registre des délibérations communales de 1778 à 1789 . ­
État des registres des délibérations communales de l 'époque révolutionnaire (1 789-
1 799) disponibles aux Archives départementales de la Moselle en original ou en 
microfilm, 10 p .  
Au Pays de Sarrebourg. Bulletin de la section de la Société d'histoire et 
d'archéologie de la Lorraine, no 2 (1989) . - D. HECKENBENNER, Le mitraeum de 
Sarrebourg, p .  3-5 . - Rapports des commissions (de la section) , p .  7-13 .  - A.  
SCHRUB , Antoine Stenger (nécrologie) , p .  20 . 
Confluence. Revue de l 'Association pour le développement des archives, no 3 
(1988) . - H. HIEGEL, Les archives municipales de Sarreguemines. Historique 
(suite et fin) , p. 7-12. - Les tribulations d'une vénérable institution . La maison de 
tolérance, un foyer de discorde sociale 1920-1936, p .  13-47 . - 1870. Un témoignage 
accablant, p .  48-51 : souvenirs des événements de la guerre de 1870 vécus par G.  
Martin , directeur aux faïenceries de Sarreguemines (région de Sarreguemines-For­
bach) . - 1908. Plaidoyer pour une Europe des anciens combattants, p. 52-56 : propo­
sition d'un ancien instituteur, domicilié à Sarreguemines ,  pour une fête des anciens 
combattants français et allemands de 1870. - Liste des étrangers baptisés à Dieding. 
Suite aux événements révolutionnaires, . . .  et à Zetting, p .  58-66. - 1825. Défense et 
illustration de l 'industrie céramique sarregueminoise, p .  67-68 : réponse du maire de 
Sarreguemines à une demande de renseignements sur la salubrité de la poterie de 
Sarreguemines .  (Ch .H. )  
Annales de  l'Est, 1988 , no  4 .  - D .  VARLET, Les revenus de la  seigneurie de 
Bitche à la veille de la guerre de Trente Ans (1621-1632), p .  281-302 : d'après les 
comptes de la seigneurie conservés dans la série B des Archives départementales de 
Meurthe-et-Moselle ; la bibliographie serait à compléter par les études de H.  Lemp­
frid, C. Pohlmann, J. Touba et surtout de H. et Ch. Hiegel ,  sur le bailliage d'Alle­
magne de 1600 à 1632 . L'auteur y aurait trouvé les réponses à certaines interroga­
tions . Il convient également de restituer l 'orthographe actuel des localités pour 
éviter des confusions . Ainsi Mégange est Bliesmengen, Sarre . - E. FRANÇOIS , 
Villes et frontière : les relations entre les villes françaises et les villes allemandes de 
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l 'axe mosellan au XVIIIe siècle, p .  321-332 : notamment exemples de Metz et Thion­
ville .  (H.H. )  
Le Pays lorrain, 1988 , no  3 .  - Th . LENTZ, L 'élection présidentielle de 1848 en 
Moselle, p. 187-190. 
Id. , 1988 , no 4 . - M. PARISSE, La Lorraine en l'an Mil, p .  199-211  : ses limites , 
sa population , les détenteurs du pouvoir, les lettres et les arts . Exposé d'une très 
grande qualité . 
Id. ,  1989 , n° 1 .  - P . BRENNEUR, Les nécropoles soviétiques en Lorraine, p .  
48-58 : notamment en  Moselle . Bonne documentation, en  très grande partie inédite. 
Généalogie lorraine, automne 1988, no 70. - G.  MULLER,  Lorrains dans la 
paroisse d'Itzbach-Rehlingen en Sarre, p .  243-256 : principalement familles de la 
région de Boulay-Bouzonville . - Curiosité paroissiale, p. 271 : à  Malaucourt-sur-Seil­
le , décès accidentel en 1748 . 
Id. , 1989 , no 71 . - Curiosité paroissiale, p .  30 : à Lorry-lès-Metz , rappel d'un 
crime en 1675-76 . 
Revue lorraine populaire, no 80 (février 1988) . - G. L'HOTE, On en racontait 
tant et tant au temps du temps de la Mefie Tieûtieû, p. 60-62 . 
Id. ,  no 81 (avril 1988) . - J. DESPRAT, La gare de Metz, p .  120-124. - S . PES­
QUILES-COURBIER, François de Wendel est-il intervenu auprès du commande­
ment français en faveur de ses usines de Lorraine au cours de la guerre de 1914-1918, 
p. 134-136 : sur une question très controversée l 'auteur, apporte des documents 
nouveaux découverts au Service historique de l 'armée de l 'Air, prouvant que 
François de Wendel est effectivement intervenu auprès du G .Q .G .  en faveur de ses 
usines de Hayange . 
Id. ,  n° 82 Uuin 1988) . - c. MAIRE, Le testament du docteur Crevaux, p .  200 : 
explorateur, originaire de Lorquin, découverte de son testament dans les minutes 
notariales de Lorquin. 
Id. , no 83 (août 1988) . - M. MAZERAND , Les anciennes maisons fortifiées de 
la Vallée de la Seille, p .  241-244 . - G. L'HOTE, La chapelle de Saint-Joseph à Foul­
crey, p. 245-248 . 
Id. ,  no 84 (octobre 1988) . - F. NICOLAS, Le Fort de Queuleu, p .  302-303 . 
Id. , no 85 (décembre 1988) . - C. MAIRE, Douaniers et contrebandiers en 
Lorraine au début du XIXe siècle, p .  34-37 . - J .L.  WILBERT, Antoine Gapp, prêtre 
réfractaire d 'Oermingen et fondateur de la congrégation des Sœurs de Peltre, p .  
39-42. 
Id. , no 86 (février 1989) . - R.  OSTREICHER, Contes de Moselle, p. 76. - V. 
PHILIPP! , Les vertus de J 'eau en Moselle, p .  81 . 
Les Cahiers du Jarnisy. Numéro I (hiver 1988) , 58 p .  Revue du Centre d'Études 
historiques du Jarnisy (5 , rue de Verdun, 54800 Conflans) . Abonnement (3 n°') et 
adhésion : 120 F.  
Il est  toujours agréable de saluer la naissance d'une nouvelle revue de << pays >> , 
surtout lorsque son titre - presqu'un air de famille - sonne harmonieusement aux 
oreilles de notre Société . Cette naissance résulte d'une parfaite conjonction entre le 
ferme soutien de municipalités conscientes de leurs responsabilités culturelles et la 
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forte demande socio-culturelle qu'a su éveiller l'intense travail en profondeur de 
l 'équipe réunie par notre collègue Luc Delmas dont deux ouvrages d'excellent aloi 
ont déjà confirmé la compétence : Jarny 1815-1914. Du village à la cité (s . ! . , 1985 , 
221 p . ,  ill . )  et Visage d'une Terre lorraine occupée. Le Jarnisy 1914-1918 (s . ! . , 1988 , 
315 p . ,  ill . ) .  
Au  sommaire de  ce  premier numéro (douze articles e t  neuf auteurs) , l 'éclec­
tisme est roi . S'y entremêlent , toujours illustrés avec soin , des << présentations >> : 
Conflans et Jarny : 20 siècles d'histoire (Gabriel Contai) , Jarny-en-Barrois avant la 
Révolution (Luc Delmas) , des témoignages : ceux du mécanicien ferroviaire Auguste 
Naegelé , d'Ernest Fouquet, adjudant au 166e R.I .  durant la Grande Guerre , de 
brefs aperçus sur quelque aspect de l 'Ancien Régime jamysien : la réforme catho­
lique sous Louis XIV (Pierre Leroy) , l 'école (Daniel Gondelbert) , des enquêtes de 
démographie historique : la peste à Labry 1631-32 (Eric Gangloff) , les mariages à 
Briey avant la Révolution (Jacques Chiantello) ,  où l'on subodore l 'influence de L. 
Delmas et de Daniel Bontemps, familier depuis longtemps de nos sommaires et 
auteur ici , avec Roger Perrin, de notules non dépourvues d'intérêt. 
Enfin , placé au cœur même de la revue , un cahier spécial du Bicentenaire (12 
pa�es de textes d'époque) témoigne de l 'intérêt particulier que porte le Centre 
d'Etudes historiques du Jarnisy à sa commémoration , qui nous vaudra un colloque 
(La Lorraine et la Révolution française : rupture ou accélération des processus d'in­
tégration à la France, octobre 1989) qu'éclaire le très méticuleux Vivre en Lorraine 
pendant la Révolution. L 'exemple de la région de Conflans-en-Jarnisy (431 p . ,  ill . 
Collège J. Callot , Neuves-Maisons) de D .  Bontemps. (Y.L.M.)  
Archives de l 'Église d'Alsace, t .  VIII , 3e série,  1988 . - A. ROUGE, O.F .M.  
Cap . , La pénible implantation des Capucins à Bitche aux XVIIe et XVIIIe siècles, p.  
101-114 : présence des  Capucins en 1630-34 , puis à nouveau de retour de 1690 à 
1722 . Documentation solide et en partie inédite . Un bon apport à l 'histoire reli­
gieuse de Bitche. (Ch .H. )  
Pays d'Alsace, 1988 (IV) . - P .  GERBER, Gundwin, premier duc d'Alsace et le 
« Pays de Dabo-Walscheid » (2e partie) ,  p .  5-7. - R. RATINEAU et J .L .  WIL­
BERT, Les citoyens de Bitche et de Bouquenom, administrateurs du district de 
Bitche devant le tribunal révolutionnaire, p .  39-53 : François Blaux , maire de Sarre­
guemines de 1790 à 1792, député sous la Convention et le Directoire , resta à Sarre­
guemines jusqu'en 1808 et décéda à Ancy en 1822. (H.H. )  
Revue d'Alsace, no  114 (1988) . - C .  BAECHLER, La question de la neutralité 
de l 'Alsace-Lorraine à la fin de la première guerre mondiale et pendant le congrès 
de la Paix (191 7-1920), p .  185-208 . - Ch. METZGER, Le réseau des chemins de fer 
d'Alsace et de Lorraine, un enjeu 1919-1939, p .  209-223 . 
HEMECHT, 1988 , no 2. - A. ATTEN, Les « Lorrains » dans l 'ost de Charles 
VII, p .  191-216 : également les défis du duc de Lorraine Charles Il dans le Pays 
messin en 1429 . 
Id. , 1988, no 3 .  - F. WILHELM, Faïences et porcelaines peintes d'Echternach, 
p. 331-399 : étude exemplaire . Des ouvriers d'Echternach vinrent travailler à la 
faïencerie de Sierck fondée par Ch. Lamort en 1858-59 . (Ch .H. )  
Publications de la  section historique de l 'Institut grand-ducal de Luxembourg, 
vol . CIV (1988) . - J .L .  FRA Y,  Ponts et bacs attestés avant 1300 en Haute-Lorraine, 
p. 61-84 : recension d'une trentaine de ponts en Lorraine centrale et méridionale sur 
la Moselle et ses affluents entre Nancy et Thionville .  Étude très neuve . - Chr. de 
CREACKER-DUSSURT, Une grande transversale lotharingienne au Moyen Age, 
p. 85-102 : la route reliant la Flandre à l 'Italie par la Basse et la Haute-Lorraine et 
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qui passait notamment par Sarreguemines et Rimling . Étude basée surtout sur les 
sauf-conduits . - J .M.  Y ANTE , Production et échanges commerciaux dans le comté 
de Luxembourg et le marquisat d'Arlon (XJe-XJJJe siècles) : concerne aussi Thionvil­
le , Kœnigsmacker et Sierck et le rôle commercial de ces localités . (Ch .H . )  
Bulletin des Antiquités Luxembourgeoises, 19 ,  1988. - Associa tion des amis de 
l 'Archéologie Mosellane. Fiches d'information. Bibliographie sélective, analytique 
et critique établie par Charles-Marie TERNES (p . 46-76) : grâce à cette recension 
luxembourgeoise (157 titres) , un certain nombre de découvertes mosellanes ,  le plus 
souvent fortuites (exception faite des notices concernant les sites de Grémecey et du 
Grosswald ou d'articles plus synthétiques comme celui de Louis Poncelet sur << Les 
grandes voies romaines dans le département de la Moselle >>) ne sombreront pas 
dans un injuste oubli . (J.M .D . )  
Saarheimat, 1989, 2 (février) . - D .  METZGER, Adrienne Thomas. Eine Schrift­
stellerin aus Lothringen, Zeugin ihrer Zeit und ihres Geburtslandes (trad . par I .  
Pelser-Seguy) , p .  31-32. 
Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend, 1988. - H. HIERY, Der Kreis 
Saarburg in Lothringen 1871, p .  145-155 : l 'auteur qui a publié en 1985 une très 
importante étude sur les élections au Reichstag en Alsace-Lorraine résume les 
mémoires administratifs du premier sous-préfet allemand de Sarrebourg Emerich 
Carl Knebel , retrouvés dans des papiers de famille .  C'est un apport intéressant à La 
Lorraine annexée de F. Roth. (H.H. )  
Zeitschrift der Arbeitskammer des Saarlandes « Arbeitsnehmer, octobre 1988 . 
- P. SCHMITT-EGNER, Saint-Louis-lès-Bitche. Ein Glasmacherdorf in Lothrin­
gen : l 'organisation d'une exposition de photographies sur ce village dans le passé et 
surtout le présent , avec commentaire , p .  378-383 . (H.H. )  
Rheinische Vierteljahsblatter, 1988. - I .  HEIDRICH, Von Plectrud zu Hilde­
gard. Beobachtungen zum Besitzrecht adliger Frauen im Frankenreich des 7. und 8. 
Jht und zur politischen Rolle der Frauen der frühen Karolinger, p. 1-15 : Plectrud, 
épouse de Pepin le Moyen fit don à Sarreguemines en 706 de ses biens à l 'abbaye 
d'Echternach . - KI . PETR Y, Die Geldzinse im Prümer Urbar von 893. Bemerkungen 
zum spatkarolingischen Geldumlauf des Rhein-Maas- und Moselraumes im 9. Jahr­
hundert, p .  16-42 : y  compris du côté de Rodemack, Faxe et Vic-sur-Seille . - H.W. 
HERRMANN, Territoriale und dynastische Beziehungen zwischen Nieder-u.  
Oberlothringen im Spatmittelalter, un ter besonderer Berücksichtung der versuchten 
Nachfolge der Herzoge von Berg in Bar, p. 107-149 : carte , tableau généalogique, 
liste des mariages par ordre alphabétique des familles ,  notamment des ducs de Bar 
et de Lorraine . Concerne aussi les sires de Boulay et de Rodemack, les comtes de 
Sarrewerden et de Deux-Ponts-Bitche ; les mariages ont induit des relations culturel­
les plus générales , migrations estudiantines ,  pèlerinages ,  diffusion d'œuvres littérai­
res , etc . , telle est la conclusion riche en perspectives nouvelles de cet article .  - D .  
EBELING, Rohstofferschliessung im europaïschen Handelsystem der frühen Neu­
zeit am Beispiel des rheinischniederlandischen Holzhandels im 1 7. -18. Jhdt, p. 
150-170 : commerce du bois pour la Hollande . (H.H.  et G .C . )  
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftgeschichte, 71  Band, Heft 1 (1988) , 
p .  15-3 1 .  - L. CLEMENS u. M. MA THEUS , Zur Entwicklung von Tuchproduktion 
und Tuchhandel in « Oberlothringen » im hohen Mittelalter : importante étude sur 
la production et le commerce des étoffes en Lorraine de 900 à 1300 avec les principaux 
centres à Metz , Sierck , Bar-le-Duc, Blamont , Deneuvre , Rettel ,  Bouzonville , 
Verdun, Saint-Dié , Dun , Saint-Nicolas-de-Port . Les auteurs , qui ont utilisé les tra­
vaux des historiens lorrains , ont ajouté un aperçu sur les XVe et XVIe siècles . (H.H. )  
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